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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL 
3.1  Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gambar 3. 1 Kerangka Konseptual 
Etiologi: thrombosis serebri, 
emboli serebri dan hemoragik 
Faktor Resiko: hipertensi, penyakit 
kardiovaskuler, alcohol, diabetes mellitus, 
riwayat kesehatan keluarga, ras, jenis kelamin 
Stroke Iskemik: 
Atherosclerosis 
Trombosis 
Emboli 
Trombotik 
Stroke  
Terapi 
Farmakologi Non Farmakologi 
Pembedahan 
(Surgical 
Intervention) 
Intervensi 
Endovaskuler 
Trombolitik : 
- Alteplase 
- tPA (tissue 
plasminogen 
activator) 
Antiplatelet : 
- Asetosal 
- Clopidogrel 
- Asetosal + 
Dipiridamol 
Antikoagulan : 
- Warfarin 
- LMWH 
Neuroprotektan : 
- Pirasetam 
 
 
- Citicoline 
 
Defisit neurologis karena kurangnya suplai oksigen ke otak 
Keterangan terapi :  
          
 
 
Tidak dilakukan penelitian 
Dilakukan penelitian 
Stroke Hemoragik: 
Perdarahan Intraserebral 
Perdarahan Subarachnoid 
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3.2  Kerangka Operasional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 2 Kerangka Operasional 
 
 
RMK pasien yang didiagnosa Stroke Iskemik di Rumah Sakit Umum 
Daerah Sidoarjo periode Januari-Juni 2019 
Kriteria Inklusi: 
Pasien yang didiagnosa stroke 
iskemik yang menggunakan citicoline 
Dilakukan pencatatan dari RMK ke LPD, meliputi: 
• Nomor RMK 
• Demografi pasien (nama inisial, jenis kelamin, usia, tinggi 
badan dan berat badan) 
• Riwayat penyakit pasien 
• Diagnosa dokter 
• Data klinik serta data laboratorium 
Dilakukan pencatatan dari LPD ke tabulasi data induk 
Studi penggunaan obat: 
• Dosis 
• Rute 
• Frekuensi  
• Lama pemberian 
